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QUELQUES PROLÉGOMÈNES PROVISOIRES
Mieux vaut le préciser il'emblée -  el le titre assigne à nos propos a également 
celle vocal ion - ,  le lecteur ne découvrira guère de certitudes dans les quelques 
pages qui suivent. Leur but n ’esi d ’ailleurs pas là, malheureusement, car il y a 
toute une recherche, longue et sans doute ardue, à mener sur plusieurs des 
matières évoquées ici. Notre dessein est, plus modestement, de proposer 
quelques paragraphes de synthèse, de lancer quelques idées, quelques pistes, 
ci, pour tout dire, de jeter quelque passerelle, en l’occurence entre l'histoire el 
l’histoire de l’art, tout comme l’a l'ait, entre nombre de disciplines et avec le 
brio que l’on sait, le dédicalaire du présent article.
Feu sacre (sucer ignis), mortel (nwrbiihis ignis) ou infernal (if-nix tarni- 
rcus), ulcère malin, herpès, erysipèle, esthiomène, sidération, mais aussi leu 
Saiiu-Antoine ou mal des ardents, les appellations n ’ont pas manque, 
semble-t-il, au cours du temps1, pou; désigner ce que la médecine contem­
poraine nomme ergotisinus (gaiij>nienosux ou convulxiviis) ou, com muné­
ment, l'ergotisme.
1 É n u m é r a t i o n  < lc  c e s  n o m b r e u s e s  d é n o m i n a t i o n s  p u r  F .  I t A C l l i y . .  C o m p l é m e n t  s m x  m i l i c e s  
p u b l i é e s  s u r  l e s  c h e v a l i e r s  < le  . S a i n l - A n l o i n e  e n  H a r h e t o s s e ,  e n  l l a v i é ,  A n n u l e s  î l e  l 'A c u i l é m i e  
r o y a l e  i r A r c h é o l o ^ i e  t i c  l i e l g i t / n t \  55, 1903,  p .  93- 124, i c i  p .  94 n .  2. K .  P i n ï T ,  L ti  C h e v a l e r i e  e l  
l e  p r i e u r é  ( l e  S a i n t - A n t o i n e - c t t - l U u h i ' l ü s ï e . B r u x e l l e s .  1943, | ) .  4. L ' e x p r e s s i o n  s u c e r  i g n i s  a p p a -  
r a î l  d é j à  c h e z  V n u i l L H .  L e s  G é u r p q u e s ,  é d .  e l  i r a i t .  11. ( i e o l z e r  ( C o l l .  î l e s  U n i v e r s i t é s  < lc  F r a n c e  -  
G u i l l a u m e  H u i l e ) ,  P a r i s .  1926, p .  119 ( i t e r t n n  e l i a t n .  i n i t i s o s  s i  q n i s  l e tn j i t c n 'd t  a m i c t u s .  u n i è m e s  
J i n / n i l i i c  u t q u e  r n i n i n n t l n s  o l e n i i t i  s n i t u r  m e  m i  n u  s e q u e b t i l a r ,  n e c  l o n g o  t l e i m i e  n t n r u n t i  r e n t p t i r e  
i n n i u c i o s  s u c e r  u r l u s  i f i n i s  e i l e / u i l )  e l  n .  I ( “ u n  c m i l  q u e  V i r g i l e  a  d é c r i t  i c i  l e s  e f f e t s  d e  l ' é r y -  
. s i p è l e  g a n g r e n e u x ” ) ,  m e n t i o n  s i g n a l é e  p a r  L .  P p . v i i . I . k k s ,  L a  C h e v a l e r i e  e l  l e  p r i e u r é  d e  S a i n t -  
A n l n i n e - e n - l 3a r b e l o s . s e ,  A n n u l e s  d e  l ' A c a d é m i e  d ' A r c I t é t t l o f t i e  t l e  B e l g i q u e ,  21, I H 65, p .  561 
n .  I .  À  d e s  l i t r e s  d i v e r s ,  n o u s  d e v o n s  î l e  v i l s  r e m e r c i e m e n t s  à  M e s d a m e s  I ) .  A l l a i t  ( U n i v e r s i t é  
d e  L i è g e )  e l  I I .  M u n t l  ( C e n i r e  i n t e r n a t i o n a l  d ' é l u d e  d e  l a  p e i n t u r e  m é d i é v a l e  d e s  l i a s s i n s  d e  l ' E s ­
c a u t  c l  d e  l a  M e u s e ) ,  M e s s i e u r s  É .  B o u s r n a r  ( F a c u l t é s  U n i v e r s i l a i r c s  S a i n l - L o u i s .  t i r u x e l l e s j .  
I ) .  D e r e c k  ( F r a m e r i e s ) ,  F .  I l u I T s i u n m c r  e t  A .  . l o r i s  ( U n i v e r s i t é  î l e  L i è g e ) ,  i . - F r .  N i e u s  ( U n i v e r s i t é  
C a l h o l i t | u c  d e  L o n v a i n ) .
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Diagnostiqué aux XVIic-XVI!Ie siècles, ce mal2, cause par l ’absorption de 
l’ergot du seigle ( c l a v i c c p s  p i t r p u r c a  Tulnsne), un champignon parasite de 
cette céréale cl d ’autres graminées, toxique en raison de la présence de nom ­
breux alcaloïdes, ou de ses dérivés médicamenteux, se traduit par des diar­
rhées, des modifications de tension artérielle, des convulsions et une ischémie 
(arrêt circulatoire) des membres, occasionnant des gangrènes.
Si, de nos jours, bien entendu, Ton ne parle plus de celle pathologie q u ’à 
litre anecdotique\  la réalité médiévale était tout autre, à l’aune du tableau par­
ticulièrement effrayant que brossent, pour la fin du XIe siècle, la C h r o n i q u e  cle 
Sigeberi de Gembloux4, ci, début XVIIIe siècle encore, Dom E. Martène et U. 
Durand5, à propos de ce qui était alors un véritable fléau.
Contre celui-ci, les hommes du Moyen Âge ne trouvèrent de meilleure thé­
rapeutique -  et de vaccin plus efficace -  que la dévotion envers saint Antoine6,
2 É vocation  de  cette m alad ie  notam m ent par A. M is n iu :.wsKi, Un O rdre  ho sp ita lie r  au  
M oyen  Â i'r . L es  chano ines régu liers  de Sa in t-A nto ine-en-V iem u»is  (L a P ierre  et l ’É crit), G re ­
noble, 1995, p. 13-14, 133-135, notam m ent la b ib liog raph ie  p. 133 n. 1, p assim . V o ir en co re
H. C iia ijm a k tin ,  L e M at des A rd en ts  e t le fe u  Sa in t-A n to itte . V ienne-la -R om aine , 1946.
'  Q u e lq u es  c lém ents dans D ictionna ire  m é d ica l, sous la d ir. de  A. DüMART et J. IiüURNlîUt:,
I , Paris, 1981, p. 361 a . v °  ergot. Larousse  m éd ira i, Paris, I99K. p. 365 -366 , .v. v °  e rg o tism e .
4 1089 (1 0 9 0 ) -  A nnns pestilens, m axim e in occ id en ta li p a r le  L o th a rin g ia e , uhi m u fti, sa cro
ign i in te r io ra  cunsum ente  com putrescen tes, exesis  m em bris  in s ta r  carb o n u m  n ig rescen tib u s. au! 
m iserab ilife r  m orinn tur. aul m an ibus  e t ped ib u s  p u t r e f u t i s  tc u a ca ù , m isera h ilio r i v itae  re s e r ­
vant ur, n u d ti vero nervorum  con trac tiane  d is to rti to n n en ta n tu r . SlCSKHKkT Di- G i-M hloux , C hro- 
n ir a % éd . L .C . B ethm ann (M onum enta  G erm aniae  H istorié» , S c rip io rc s , 6 ). H annover. 1844, 
p. 366.
* N ous y  l’n v îm es  là S ain t-A n to ine-en -V icnno isl tivec  b ea ucoup  de  com passiitn  une v ing ta ine  
lde p a u vre s  m isérab les], les uns  sans p ieds, tes an tres  sa n s  m o in s , e t ([«ehfin’x-itns sa n s  p ie d s  e t  
sans m a in s  C a r on ne p eu t g u é rir  ce m al q u 'e n  coupan t les m em b res  ausquels  il s 'a t ta c h e  
d 'a lu trd . H y  a va it là un fr è r e  fo r t  habile , (pii n 'e n  m anqua it au cu n . I l n o u s  f i t  vo ir  d e s  m a in s  et 
des p ied s  co u p ez  il y  a cent ans, qui sont sem b lab les  à ceux  q u ’il co u p a it tous les jo u r s , c 'e s t-à -  
d ire  tou t tio irs  e t tout secs: 11. MAKTfiNU -  U. D u k a n d , V oyage litté ra ire  île d eu x  re lig ieu x  b é n é ­
dictins d e  la C ongréga tion  de S a in t-M m u \  I'* part., Paris. 1717, p . 263. Les p ropos tenus d an s  un 
volum e ayan t appartenu  à E ngelbcrt II, com te  de N assau -D illen b u rg  e t d e  V iande»  (1 4 5 1 -1 5 0 4 ), 
à savo ir: C e liv re  appartient au  g en til cheva lier  ICngelbert le V ert q u isq u is  le trouvera  il le ren ­
dra  ou le  f e u  sa in t A n tho ine  l'a rd ra . C'e sera  m o y  N assau  (m en tio n  d an s  J a c q u e s  DU ClüRCQ, 
M ém oires , éd . Fr. de R eiffenberg , 1, B ruxelles, 1835, p. 122 e l ti. 3 , e ité  p a r F. H a ch k z , F c les 
populaires à M ons, M essager d e s  Sc iences h is to riq u es  et A rc h ives  d es  A r ts  de  B e lg iq u e , 1848. 
p. 164 n. I, sont égalem ent significatifs.
0 S u r ce  sain t, c f  J \  C a u a i t a ,  A it. A ntonio . À bate . sanio , U iblittiheca  sa n cto ru m , 2 , R om a, 
J962, col. 106-136, K.S. F k a n k  -  IL K k a j t  -  A . M iso jlh w .sk j, A rt. A . d e r  E rem it, L ex iko n  d es  
M itte la lterw  1, M iinchen -  Z iirieh , 1980, col. 731 -732 . L. Rl'iAU, Ic o n o g ra p h ie  de  l 'a r t  c h ré tien , 
3. Ico n o g ra p h ie  des sa in ts , I , Paris, 1958, p. 1 01 -11 5 . D av id , A rt. A n to in e  (sa in t), e rm ite . D ic ­
tionna ire  d ’i l is ta ir e  et de  G éograph ie  e cc lés ia stiq u es , 3, P aris , 1924, co l. 726-734 . D ix  m ille  
w in ts  D ic tio n n a ire  hag iographique, réd igé p a r les bénéd ictin s d e  Ram .sgate, T u rn h o tu , 1991, 
p. 54-55. S u r l’iconographie  du  sain t, cf. F.. S a u sh k , A rt. A m o n iu s  A bhas  (d e r G ro tte ), S te rn  d e r  
W îisie, V u ter d e r M tinche, Lexikon  der christlichen  Iko n o g ra p h ie , 5, Iko n o g ra p h ie  d e r  l ie i l ig e n , 
Rom  -  F re ib u rg  -  Uasel -  VVien, 1973, co l. 205-217 .
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cct ascèle des IIIMV' siècles, réputé thaumaturge en la matière, dont le trans­
fert de reliques en Occident, au XIe siècle, est chronologiquement assez, proche 
du déclenchement des premières “ épidémies'’ de leu sacré.
Cette croyance et les pèlerinages qui en lurent les résultantes se concrétisè­
rent, dans un premier temps, au cours de la dcrnicrc décennie du XIe siècle, par 
la création et le développement, en Dauphiné, à Saint-Antoine-en-Viennois 
(Isère), aux côtés d ’un prieuré bénédictin dépendant de l ’abbaye de Montnia- 
ioui, gardien des principales reliques de saint Antoine, d ’une confrérie laïque, 
gestionnaire d ’un hôpital et du secours aux pèlerins. Dès 1232. suite à la visite 
dans le Midi du légat pontifical Gautier de Marvis, évêque de Tournai, frères 
et sœurs furent contraints par Rome d'adopter une règle religieuse, avant 
d ’être reconnus, en 1247, comme l’ordre hospitalier de Saint-Antoine-en- 
Viemuiis, placé sous la règle de saint Augustin, puis, en vertu d ’une bulle pon­
tificale de Boni face VIII datée de 1297, transformés en un ordre de chanoines 
réguliers, sous l’autorité d ’un abbé. A une extension géographique considé­
rable (370 hôpitaux, de l’Écosse à la Baltique et du Portugal à Chypre) et à un 
exceptionnel succès, dû notamment à “ l’efficacité des prestations thérapeu­
tiques et cliniques” , à l’élevage des "cochons de saint Antoine” et aux col­
lectes, dont l’extrême popularité tiendra plus tard à une vision plus négative du 
saint guérisseur, devenu entre temps le “ démon du feu” , succéda un déclin lié 
aux changements de mentalités à la Renaissance et aux Réformes du XVIU 
siècle, ainsi q u ’à la suppression îles cochons, des quêtes el du mal Saint- 
Amoine lui-même, déclin entériné, en 1776, par l’intégration de l'ordre à celui 
des hospitaliers de Sainl-Jean-dc-Jérusalem ou tic Malte.7
Pour ces diverses striai tires liées à une dévotion envers saint Antoine, le 
llainaut se révéla également un humus des plus fertiles. Elle se manifesta par 
l'instauration d ’une communauté religieuse et charitable ainsi que d ’un ordre 
de chevalerie.
Les informations relatives aux diverses phases de ces implantations, en 
terme de chronologie notamment, s ’avèrent malheureusement d ’une très 
grande imprécision, qui n ’a pu être levée, me semble-t-il, par les quelques 
travaux, pour la plupart assez anciens el vieillis, qui ont été consacrés à ces 
questions.8 Aussi bien, pour ne pas l’obscurcir par des éléments que la critique
S u r  c e  i j u i  p r é c è d e ,  c l  A .  M i s r i n . H W S K l ,  o r . ,  e t  li>.,  A n .  A n l o n i n s .  O i c i i i m i u i i r e  i • t ic v c / f t / t r -  
i l i q t u ’ i / n  M o y e n  s o u s  ht  ( t i r .  d ’A .  V a u c h c / . ,  I ,  C a m b r i d g e  -- P a r i s  ~  U n m c .  1 9 9 7 , p .  9 0 - 9 1 .
K O u t r e  l e s  c o H l r i h u l i o i i . s  î l e  l \  H a c h e /  e l  K .  P e t i t .  m e n t i o n n é e s  à  l a  » .  I .  c f .  I: . I l  Af in-"/ . .  !;0 ie.v 
p o p u l a i r e s  h  M o n s ,  o . c . ,  p .  1 6 4 - 1 7 9 . L .  D k v i i . m - k s ,  L a  C h e v a l e r i e  e t  l e  p r i e u r é  «le S a i m - A n l o i n e ,  
(K C ., p .  5 6 1 - 5 7 3 . I . .  T o n d k k a u ,  S i û n t - A n l o i n e  e u  B a r b e l o . v s e ,  A n n u l e s  d u  C e r c l e  o r i h ê o l o i ’n / tu '  
d e  M o n s ,  6 9 . 1 9 7 5 , p .  2 0 5 - 2  1 2 . L ’o u v n i g e  d e  C l .  C H A U S S I h k  -  Ci . v a n  I n n l s ,  L ' O r d r e  d e s  c h e w t -  
i i e r s  d e  . S c n n / ' A n / o i m *  e n  H u i n u n t  ( X fV * ’- X V r s B r u x e l l e s ,  1 9 9 4 , c o n s t i t u e  u n  u t i l e  p o i n t  d e
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historique n ’a pas encore pu établir, l ’exposé qui siiil sera volonlairemenl 
elliptique.
Tout comme à Saini-Anioinc-en-Viennois cl clans des circonstances médi­
cales comparables, le lieu-dit hennuyer Barbefosse9 (plus tard Saint-Anioine- 
en-Barbcfosse), dans le bois d 'i lavré , entre Mons et Le Rœulx, peut-être fondé 
sur un substrat de culte païen des forces de la nature1", constitua très tôt un 
sanctuaire cl, tout naturellement, un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui, en 
Hainaul comme ailleurs, étaient frappés d ’ergolisme. De là naquit le prieuré de 
Barbefosse, dont l’une des dates fondatrices réside, semble-t-il, dans la lettre 
adressée, le 30 octobre 1389, par le pape d ’Avignon Clément Vil à Gérard III, 
seigneur d ’Enghien et de Havre, lettre par laquelle conceditur licentia fitnclandi 
et consintem li in terra sua qiioiicUun cape liant. suh vocabiilo beati Antonii 
confessoris.u Dès I 4 I 5 12, ce prieuré accueillit des religieux de Sainl-Antoine- 
en-Viennois et dépendit alors, comme Paris d ’ailleurs, de la préceptorie de
départ p o u r une réévaluation  de ce  dossie r, m êm e si, com m e on  l ’a dit fort à p ropos  \c o m p tv  
rendu  d e  c e  volum e, Le M oyen Â ge. 103, I lW ,  p. 226  (J. Di;.v a u x ) |,  “ il conv ien t {certes) 
d ’ém ettre  d e  sérieuses réserves quant à la rigueu r h isto rique  de  l 'o u v ra g e ” . C ’est d ’a illeu rs  tout 
à l 'h o n n e u r  des auteurs de ce volum e (te reconnaître  ex p lic item en t, à propos' de  l’ob je i de  leu r 
é tu d e  (p. 9 ), q u ’“ i) subsiste  {pourtant] bien d e s  questions cl d e s  z o n es  d 'o m b re s  que seu l un h is ­
torien m éd iév iste  pourrait éclairer et é lu c id e r”  et d e  conclu re  en co re  (p. 128) que “ p e u t-c lre  un 
jo u r  un h is to rien  m édiév iste  acceptera-t-il d 'a p p ro fo n d ir  et d ’ach ev e r ce tte  ébauche  h is to riq u e  
bien in c o m p lè te ” . À p rem ière  vue. L 'A rm o r ia i d e  l ’O rdre  d e  S a in t-A n to in e . éd ité  p a r  G . v a n  
Inn is , en  seconde  partie  de volum e, pourrait serv ir, m e sem b le-t-il, de  trem p lin  à une é lu d e  p ro - 
so p o g rap h iq u e , dans les règ les de l ’art, des chevalie rs  de cet o rd re . Je  n 'a i pu a ss is te r à la c o m ­
m u n ica tio n  présentée p .irC J. C hm tssicr :iu S ix iè m e  C ongres  d e  J* A sso c ia tio n  des C erc les  fran c o ­
phones  d ’ilis to irc  cl d ’A rchéo log ie  de B elg ique  cl Llll* C o n g rès  de  la Fédération  d e s  C ercles  
d ‘A rch éo lo g ie  et d ’Ilis to ire  tle B elgique, qui s 'e s t  dérou lé  à M ons les 2 5 , 26  el 27 aoûl 20 0 0 , 
m ais le ré sum é  proposé dans le t. t des A ctes ,  p. 107-108, n e  m e .semble rien  a p p o rte r  de  b ien  
n e u f p a r  rappo rt au volum e m entionné supra , en  te rm es d 'in fo rm a tio n s  com m e de  sources.
L e toponym e B arbefosse réside soit dans la co n juga ison  du  su rn o m  du  fo n d a teu r su p p o sé  
des lieux , G érard  III d ’tîngh ien , se igneu r d ’H avré , su rnom m é (a B arbe d ’H avrecq  (cf. in fra )% el 
de la con fig u ra tio n  du  site , soit dans une rém in iscence  d*nne c ro y an ce  popu la ire  e n  une d am e  
p rén o m m ée  B lanche, qui qu itta it sa sépu ltu re  p ou r rendre un  cu lte  à  sain t A n to ine , co m m e le 
s ig n a le  L. T o n d k k a u , o .e .% p. 205, qui op te  bien su r  pour la p rem iè re  p roposition .
"* K .  P k t i t ,  » . r . .  p .  7- K .
"  II . Niïl.i.s, Suppliques e l lettres de  C lém en t VII (A n a lec la  V a tican o -B e lg ica , 1"
sér.. D o cu m en ts  re la tifs aux anciens d iocèses de C am brai, L ièg e , T h éro u an n e  et T o u rn a i, 13: 
D ocu m en ts  re la tifs au G rand  Schism e, 3), B ruxelles, (934 , p. 6 9 0 , n" 1883. S u r G éra rd  III d ’iîn - 
gh ien , se ig n e u r d ’I lavré, f  avan t 1427, cf. K. ( îoh -in , ( ir n é n lo ^ ie s  en yh ivn n o ise s% liv . I . La M a i­
son i l 'h jty jiie n  0 ' ab ic tlcs du  H ainaul, recueil 3 ), G ram lm eU , s .d ., p. 112-115.
12 C l. C m aussiiîr — G. v a n  Inn is , *>.#•., p. 76 , s ignale  un acte  du  2 4  aoûl 1415, par lequel, ap rès  
accord  co n c lu  par l'ab b é  de  Saint-Antoinc-ci»-Vien»»ois, sont fondés p rieu ré  et h ôp ita l de B arbe- 
fosse, ac le  conservé à L yon, A rchives d ép artem en ta le s  du  R hône, H 202, F o n d s  de S a in t-  
A n to in e-en -V icn n o is ,  E xtrait d ’un  cartu la ire  concernan t la  fo n d a tio n  de  / ‘ég lise  de  S a in c i  
A n th o yn e  e n  H arbefasse . L es richesses p o ten tie lle s  de  ce fonds  d e s  A rch iv es  du  R h ô n e  sont p o u r 
l ’h eu re  inconnues  et m éritera ien t d ’être inv estig u ées  plus avan t.
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Flandre, plus exactement de Bailleul. Il comptait cinq religieux en 1478 et le 
montant de lu taille, soit la contribution à verser par Barbefosse pour que 
Tordre puisse Taire l'ace a ses besoins, était alors de cinq florins or.1' Celle ins­
titution religieuse périclita au fil du temps. En 1584, Barbefosse lut cédé aux 
jésuites par Alexandre Farnèse.*4
Outre un prieuré de Saint-Antoine fut également instaure en Hainaut 
Tordre de chevalerie du même nom .15 La plus parfaite des confusions règne 
quant à la date de fondation de cet ordre. Selon une source prétendument du 
XVIe siècle, il aurait été fondé en 1352, à Rhodes, par des chevaliers hen- 
nuyers.1* Toutefois, on le sait, cette tic constitua un lieu de passage permanent 
ou presque, el ladite source, supposée fiable, présente, outre tout un arrière- 
plan empreint de merveilleux, des erreurs el des incongruités, mal élucidées.17 
Celle base documentaire reste donc bien incertaine. Diverses aulres dates
L‘ A. M isc iiu -w sk i, o.c., |>. 159.
*4 L. T ondkhau, o . c . ,  p. 210.
D 'A .J.D . BOIJI.TON, The biitfhl.s o f  the crow n. The m tm archical orders <>f knighthnod in la ter  
m édiéva l liurope 1.125-1520, W oodbridge, 19K7. ouvrage classique en ta m atière, ne consacre 
guère q u 'u n e  note (p. 39X i l  6) à l'o rdre  de Saint-A ntoine. Il renvoie notam m ent à P C an /.. Die 
A b/e ichen  (1er K ilterordcn un M iltelaller, A n h iv e s  héraldiques .suisses, 1905. p. 54-55.
C l. C i i A i i s s i i i K  -  G. v a n  I n n i s , o . c . ,  p. 2 9 - 4 7 .1,. T o n u r k a u , o.r.. p. 205-207. S ignalons que 
ce texte “ lire d ’un m anuscrit écrit en 1598, reposant es archives du duché d 'U a v ré " , était contenu 
dans un registre m anuscrit du X V IIIe s., ja d is  conservé aux A rchives de IT .tat à M ons et détru it 
: n m ai 1940, et est donc  seulem ent connu par une copie du X IX e siècle (copie A lphonse W ins)!
17 t.. T o n d r k a i j , o . c . ,  p. 206 n. I, signale que l ’ég lise  Sainic-fclisahcth, qui figurerait parm i les 
orato ires que les chevalie rs  fondateurs de l’O rdre  auraient voulu investir de celu i-c i, n 'a  en  réa ­
lité é té  érigée en paro isse  q u 'e n  1516. Par ailleurs, dans les ex tra its de celle source, proposes -  
:huthcuieusem enl transform és en français m oderne -  par C l .  C i i a u s s i i -r  -  G. V A N  I n n i s , u.c., p. 
>1-35, les chevaliers auraient souhaité faire reconnaître  leur O rdre  par un pape nom m é Bouiface. 
Boni face VIII, qui règne de 1294 à 1303 et qu i, effectivem ent, joua  un rôle dans le d éveloppe­
m ent de  l ’O rdre des hosp ita liers de .Saini-A nloinc-cn-V iennois, est incom patib le  avec la date 
assignée par celte source à la fondation de l ’O rdre  de chevalerie , soit 1352. t / o n  ne trouve par 
ailleurs aucune trace de  B arbefosse cl de l ’O rdre  des chevaliers de Sain t-A ntoine parm i les su p ­
pliques et les lettres d e  B onilace IX (13X9-1404). il esl vrai publiées, pour nos régions, pour les 
c inq prem ières années seulem ent du |Kmtilical (M . G a s to u t ,  Suppliques e t le ttres d 'U rba in  VI 
(I37H -I3H 9) et de  H tm iface IX  (cinq p rem ières années: I3H 9-1394) (A nalocta V aticano-B elgica, 
1’* sér., D ocum ents relatifs aux anciens diocèses de C am brai, Liège. T hérouanne et T ournai, 29: 
D ocum ents relatifs au G rand .Schisme. 7), H ruxelles-R om e, 1976). Cl. OfAttssii-K -  G. v a n  Jnnj.s. 
o.c.. p. 34 , pensent que  c ’est C lém ent VI (régnant e ffectivem ent de 1342 à 1352) qui confirm a 
l 'O rd re . A nouveau, aucune m ention de celu i-c i n ’apparaît dans tes suppliques el les leiires de 
C lém ent VI (U. BtiRUÏ-RH, Suppliques de C lém en t VI (1342-1352) (A nalecia V îiticano-B elgica, I1* 
sér.. D ocum ents relatifs aux anciens d iocèses de C am brai, Liège, T hérouanne et T ournai, I ), 
Rom e -  B ruges -  Paris, 1906. U. B k r u r r k  -  T h. v a n  I s a c k h r . Lettres de C lém ent VI (1342- 
1352), t. (13 4 2 '!3 4 6 )  (A nalecia V aticano-B elgica. lrc sér.. D ocum ents relatifs aux anciens d io ­
cèses de  C am brai, L iège, T hérouanne et T ournai, (*)> K onie -  B ruxelles -  Maris, 1924, C u ;m i-n t 
VI, L ettres  closes, p a ten tes  et curiales in téressan t les pays au tres que lu l'r a n c e . éd. K. D epre? 
el G . M oilat, 3 fasc., Rom e, 1960-1961). R ien non plus dans les docum ents relatifs au règne 
d 'in n o cen t VI (1352-1362) (U . Bi-RUi-Rii, S uppliques d 'in n o c en t VI ( 1352-1362) (A nalecia
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furent encore avancées: 13851K, ca 1390-1395lv et ! 4 I 0 2(\  de m êm e q u ’une 
création sur Pinilialive, respectivement, d ’Aubert de Bavière, com te de Hai- 
naut, Hollande, Zélande et Frise21, de Jean de Bavière, l 'éphém ère clu de 
Liège ( ! 3K9-1417/1418), puis régent de Hollande ( I4 1 8 - I4 2 5 )22, et de
V alicano-B clgica , l ,v sér., D ocum ents relatifs aux anciens d iocèses de C am b ra i. L icge, T hé- 
rouanne el T o u rnai. 5), Rom e -  B ruxelles -  Paris. 191 I. G. D k sty , L ettres  d ’b a u /rea t VI (1352- 
1362), I. f /3 5 2 -J J 5 5 }  (A n a led a  V alicano-B clgica , l11' scr.. D ocum ents re la tifs aux anciens d io ­
cèses de C am bra i. Liège. T h éro u an n e  el 'ro u rn a i. 17). B ruxelles -  Rom e, 1953). C l. OtAUSsiKtt -
G. van  In n is . o .c., p. 73 n. 4 1 p récise , très honnêtem ent, " q u ’aucun docum ent pon tifica l ne cite 
nom m ém ent l ’O n lre  hennuyer des chevaliers de Si. A ntoine en  B arlx îfosse’’. S e lo n  la source 
m anuscrite  du  X V Ie siccle, il n 'y  a aucune fondation en l’honneu r de sain t A n to in e  en H ainaut 
avant 1352. K. P u n i .  u.c.. p. 9 n. I. m entionne un prieuré de S ain l-A nlo ine à L essin es  dès 1322. 
Ti. l)i: M o k h au , H isto ire  de  l'l\g!/.\<' en  llelgiipie. t. com pl. C irconscrip tions ecclésia sfitp tes . C h a ­
pitre.';. abbayes, couven ts en  lle lg u p te  avan t 1559, B ruxelles, 1948, p. 485 , ne  pa rle  que d 'u n  
béguinage ex istan t à Lessines des le X IIIe siècle, incendié en 1453 el occupé par les S ieurs grises 
dès 1470. Soit dit en  passant, il ne fait égalem ent aucune m ention  de B arbefosse .
,K Selon  F»\ ViNCHANT. A n n a les  de la p rovince  et co m té  de  H a in a u t, 3, B ruxelles, 1X49, 
p. 272-273. Il s ’agit de la .seconde version de ses p ropos (cf. n. 20).
^  C ’est la seconde version p résen tée  par le M s. P u issan t (M ons, B ib lio thèque  un iversita ire , 
f’onds P u issa n t , 11 ), décrite  et éd itée  par Cl. CnAiissii:i< -- ( ï .  v a n  Inn is , a  a ., p. 2 6 . 157-158 (é d i­
tion d é p o u rv u e  d ’apparat d ip lo m atiq u e  et critique). Pour la p rem ière  version , cf. n. 24.
30 P rem ière  version p roposée  p a r l ;r. V jn c h a n t ,  dans B ruxelles. B ib lio thèque  R oyale  A lbert 
Ie*. M ss (J t)e fhals, 749, 3. de 1630, selon  Cl. Ciiaussii-;u -  G . v a n  Inn is , o .c ., p. 26 . L ’on ne 
trouve rien  à l 'an n cc  1410 dans  l ;r. V in c iia n t, A nna les  de la p ro v in ce  et c o m té  d e  H a in a u t, 4. 
B ruxelles, 1849, p. 40-41.
21 S u r le règne  hennuyer d 'A u b e rt île B avière (1358 /1389 -1404 , com m e in a in b o u r de son 
frère G u illau m e  HL devenu l’on , p u is  de façon effective) el pou r nue évo ca tio n  g lo b a le  de l ’h is ­
toire h en n u y ère  î\ l ’époque qui n o u s  occupe, cf. M. VANDüRMAiiSKN, lie t g raa fsch ap  llenegou- 
wen, 12X0- I3K4, A lgem ene  C jeschiedenis d e r  N ederlanden , 2, I laa rlem , 1982, p. 44 1 -4 5 1 , 517, 
557. G . Stvt-KY, llen eg o u w en , N am en  en  L uxem burg , //>/</., 4 , I laa rlem , 1980, p. 304 -310 , 447, 
483.
22 Sur Jean  tle Bavière, cf. l; .S. SVllNHini.R, H erzog Johann  von lia ie n t, e rw a h lte r  f i is c h o f von  
Lüttich ttn d  C in tf von H olland  (1373-1425). llin  K irchen fürst tnui S luu tsm ann  uni A n /a n #  des XV . 
Jahrhnnderf (1 listorischc S tud ien , 104), Berlin. 1913 e t. p lus spéc ifiquem en t, su r la période lié­
geoise, Y. CitAKt.tiîK, La ba ta ille  d ’O thée et sa place dans l 'h is to ire  de la p rin c ip au té  de L iège, 
liulletin  de  l 'In s titu t a rchéo log ique  liégeois, 97, I9K5, p. 1LS-27X. J. Lti/KUN/*:, La Principau té  île 
Liège de 1390 a 1482. "P ro b lém a tiq u e  de l ’h isto ire  liég eo ise” . A c tes du  C o llo q u e  de L iège, 13- 
14 m ars I 9 S I ,  L iège, 1981, p. 135-148. h)., Liège-H onrgogne. E xposition . M u sée  d e  l'a r t w allon, 
octohre-nnvenihre-dccenihre  196M. In troduction  h is to rique , L iège. 1968, p. 15-44. P. H a rm n , 
Liège en tre  France et B ourgogne an  XV e siècle , L iège et lio u rg o g n e . A c te s  d a  C o llo q u e  tenu à 
Liège les  2«S\ 29  e t 30  octobre  /96.S* (B iblio thèque de la Faculté  de Ph ilosoph ie  e t L e ttres  de l’U ni­
versité de L iège. 203), Paris, 1972, p. 195-210. A. M aUCHandissi:, Le P rince-évêque  de L iège el 
les com tes de H ainaut des m aisons d ’A vesnes et W itielsbach. Un m arché de  d u p es  quasi perm a- 
«e*?!. U evue <ht N ard, J. 82, 2000 , p. 640-64 ), 65 J*655. Il),, V ivre en  période  de  v ide  lég is la tif et 
in stitu tionnel: l ’après-O ihée (1408) dans la p rincipauté de L iège, Faire hans. edicty. et statu/., 
L ’A ctiv ité  lég isla tive  com m unale  dans l'O cciden t m éd iéva l, ca 1200-1550: so u rces, objets, 
auteurs. A c te s  du C olloque in terna tiona l, Hruxellex, F .U .S ./.., 17-20 novem bre  799y , so u s  presse. 
llX. L ’en to u rag e  de Jean de B av ière, prince-élu île L iège ( 1389-1418), A l'o m b re  d u  p ouvo ir . Les 
en tourages p r in c iers  au M ttven  A ge . Actes du  (.'olloipie in terna tiona l de  L ièg e , U niversité  de 
Liège, .1-5 m ai 2000. sous presse.
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quelques chevaliers henuuyers. Si une combinaison île l’ensemble de ces 
dates a même élé proposée21, faisant au passage fort bon marché de la règle 
de critique historique qui veut que les sources soient pesées et non addition­
nées, c ’est le millésime 1382 el une instigation bavaroise, celle d ’Auberi de 
IIainaut-I Iollande, qui sont le plus souvent avancés, la plupart du temps sans 
l’ombre d ’une preuve .24 En conséquence, en l’absence de tout acte de fonda­
tion ou de confirmation, de l’ordre comme du prieuré d ’ailleurs, voire même, 
pour l ’heure, de source contemporaine crédible, sans doute est-il préférable de 
présenter ici les données raisonnablement fiables dont nous disposons. Outre 
l ’acte d ’octobre 1389. par lequel Clément VII permet la fondation d ’une cha­
pelle dédiée à saint Antoine, chapelle dans laquelle se dérouleront les céré­
monies île l’ordre et dont la construction peut aussi bien être antérieure que 
postérieure à sa création, on retiendra, sous bénéfice d ’inventaire, la date du 
10 juin 14022S, assignée au Règlement de l’ordre, ht fourchette chronologique 
1415-1438 que couvre l’armorial2'1 et, suri oui, la date du 8 janvier 1418, jour 
au cours duquel J a c q u e  d e  B a i v i è r e ,  d a i i l p l i i n e  d e  V i e n n o i s ,  c o n t e s s e  d e  
i l a y n n a n ,  H o l l a n d e ,  Zé e l a n d e ,  P o n i i e u .  e t  d e m ie  d e  F r i s e ,  ordonne à son rece­
veur de Hainaul, d'acquitter le montant de son incorporation à la c o n f r é r i e  d e  
m o n s e i g n e u r  S a i n i - A i t i o n e  d e  B n r h e f o s s e . 21 L ’on admeitra dès lors que l’ordre 
de Sainl-Anloine en Hainaul a élé fondé dans le courant de la seconde moitié 
du XIVe siècle ou, au plus lard, au tournant du XVe siècle28, cl, compte tenu 
du rôle qui sera le leur en son sein, les Bavière de llainaut ont dû jouer un 
rôle majeur dans son élaboration.
Les actes fondateurs de l’ordre de Sainl-Anloine (plusieurs lexles de serment 
non datés, le règlement et la modération de celui-ci, datés des 10 juin 1402 et
C l. ClIAUSSIISR -  f i .  v a n  In n is , U.C., p. 2 7 -2 8 , 2 9  11. I.
P re m iè re  v e r s io n  p ro p o s é e  p a r  le  M s. P u issa n t (c f. n. 19), s ig n a lé e  pur C l. C llA lissitiR  -  G  
v a n  In n is . u .c ., p . 2 6 . L. D i:v ii.i.i;rs , L a C h e v a le r ie  e l le p r ie u re  d e  S a in l-A n lo in e , u .c .. p . 5 6 2 . K 
IIac iii-Z , l 'ê te s  p o p u la ire s  à M o n s, u .c ., p. 167. II)., C o m p lé m e n t au x  m ilices p u b lié e s  s u r  les c h e ­
v a lie rs  d e  S a in t -A n ln in e  e n  U arb e fo sse , a .c .,  p. 9 6 -9 7 . P . G a n z ,  o .c ., p. 54. K. PlîH T, a .c .,  p . 4 , 7 , 
X. C . E n l a r  i , M a n u e l f l ‘d ic l ir o ln y lc  f r a n ç a is e  d e p u is  le s  te m p s  w e rn v in x ie n s  ju s q u ’à la  R en a is- 
sa n c e . 3, L e  c o s tu m e ,  P a r is , 1916, p . 4(15, p a rle , lu i. île l ’a n n é e  IJ S 4 . C f. e n c o re , i i f r a  n, 38 . 
b ib l io g ra p h ie  d u  (a h le a u  (le  B erlin . À m a  c o n n a is sa n c e , a u c u n  d o c u m e n t p o n tif ic a l é ta b li  en  13X2 
n e  m e n tio n n e  l 'o r d r e  en  q u e s tio n  ( c f  n . 17).
25 E d itio n  n o n  c r i t iq u e  d an s  C l. C iia u ss if .k  -  Ci. v a n  In n is . u .c ., p. 140-147.
K diiion  là  e n c o re  n o n  c r i tiq u e  d a n s  C l. C iiau s .siku  -  G . v a n  In n is . u .c., p. 165 -361 . V oir 
a u ss i F. M ach iïz , C o m p lé m e n t aux  n o tic e s  p u b lié e s  s u r  les c h e v a l ie r s  de S a in l-A n lo in e  en  H ar- 
b e lo ss e , r ;.r \, p . 1 0 3 -1 2 2 . C f. e n c o re  le s  n. 31 et 50.
27 L. D l : V I L U : R S ,  C artu la ire  (tes com tes de lla in a u t, de l'a vèn e m en t île G uillaum e II à  ta m ort 
tle Jacqueline  tie  iin v ic rc  (P u b lic a tio n s  d e  la  C o m m is s io n  ro y a le  d 'H is to ire ,  c o ll. in -4 Q). 6, I1' 
p a rt .. B ru x e lle s , 189 6 , p . 47 . S u r  J a c q u e lin e  d e  B av iè re , d o n t il e s t so u v en t q u e s tio n  ic i. cf.
H .P .II . J a n s i Jn , J a co l/a  van lie ieren , D cn  Haut», 1967.
:x C e  s o n t le s  te in te s  m ê m e s  d e  A . M tscili.r.w sK t. o.c., p. 52 .
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l l i ju in  1420)29 permettent d ’en préciser quelque peu l’organisation et le fonc­
tionnement. Offrant pour principal attrait à ses membres le bénéfice d ’indul­
gences, notamment à l’heure de la mort, ei d ’obsèques solennelles à Barbe- 
fosse, le tout à charge pour eux de s ’acquitter d ’un certain nombre de devoirs, 
l ’ordre était régi par le roy de l’ordre, qui désignait ies chevaliers, les officiers 
(le connétable et le maréchal, mambours potentiels du roy pour autant q u ’il soit 
légitimement indisponible) et les receveurs, lui-même étant choisi par la géné­
ralité de l’ordre. Obligatoirement noble ou pourvu de grades académiques, le 
sociétaire de l’ordre sera de bonnes vie et mœurs, et de conduite irréprochable 
envers les pauvres, les indigents, la veuve et l’orphelin, ses frères d ’armes, 
l’ordre et la noblesse tout entiers. 11 jouira de revenus confortables, acquittera 
un droit d ’incorporation à la confrérie, et, de même, ne pourra la quitter que 
contre espèces sonnantes et trébuchantes. Il portera un collier dont l’on dira, 
sans entrer dans le détail, qu'il sera d'argent doré ou de simple argent selon son 
rang de chevalier ou d ’écuyer au sein de l ’ordre, collier auquel seront appendus 
un tau (la potentiel, bftton et béquille) et une clochette (annonciatrice d ’une 
quête antonine imminente, mais aussi, sans doute, du malade contagieux et de 
la charité à son égard), objets traditionnels tle la symbolique de saint Antoine, 
dans les mêmes métaux. A la mort du chevalier, le collier sera restitue. L ’ordre 
connut son efflorescence durant la première moitié du XVe siècle, comptant 
dans ses rangs nombre de membres des nobles familles hermuyères (les Havré, 
Bous,su, Lalaing, Trazegnies, Ligne...) et étrangères (anglaises111 et espagnoles), 
ainsi que de puissants dynastes comme l’évêque de Liège Jean de Heinsberg '1, 
le duc de Brabant Jean IV, son épouse -  durant un temps -  Jacqueline de 
Bavière, etc., avant de dépérir après 1450. L ’on peut supposer à bon droit que
2I/ É dition  non  c ritiq u e  dans Cl. C l i a u s . s i i ; r  -  G. v a n  I n n i s ,  o .c . ,  p .  133-156. Par so u c i de 
concision , je  ne ventilerai pas les d ive rses  inform ations qui su iven t on fonction  des tex tes qui en 
font spécifiquem ent m ention . C elles-c i devront sans dou te  être nuancées. vo ire  com plè tem en t 
revues, ap rès les analyse  et éd ition  c ritiques îles textes évoqués.
Jacq u e lin e  de B avière, fille du  com te  G uillaum e IV /V l, dont le “ rè g n e ” particu liè rem ent 
tourm enté su r  les p rinc ipau tés que lui avait léguées son pere  s ’é tend  g ro sso  m odo de 1417 à 
1433, convo la  quatre  fois et épousa  no tam m ent, en tro isièm es noces, ap rès Jean  IV, duc de  B ia- 
banl, I lu m p h rcy . vluc de GW mcestcr, fils et frère des rois d ’A ngleterre  H enry  IV et H enry  V.
11 S ignalé  aux  années  1415-1416, d ’après Cl. C i i a u s s n : k  -  G. v a n  I n n i s ,  o . c . ,  p. 241 -243  (cf. 
encore  F. I I a c i i i î z ,  C om plém en t aux no tices publiées su r les chevalie rs  d e  S a in l-A n lo in e  en  Bar- 
helosse . o.c.* p. 106). A cette  date , Jean  de  H einsberg  n 'é u û l pourtan t pus e n co re  p rince-évêque  
de  Liège. H ne le dev iend ra  q u ’en  1419. L 'in fo rm ation , in téressan te , m e sem ble  ê tre  passée 
inaperçue ju s q u ’à p résent. S u r H einsberg , cf. en  dern ier lieu A. M a i u  u a n i n s . s i : ,  Jean  de  H eins­
berg ou le d ilem m e «l’un p rince-éveque  de Liège ccartelé  par des o p tions  po litiques  an tagon istes , 
P ublication  du  C entre européen  d 'E tu d e s  bour\>ui\>tu>nnrs (X IV '’'X V I'' s.), 38, R en co n tres  de  
D ijon-D ôle  (25  au 2 H sep tem b re  J9V7): " ! to m m es d'IC^tise et p o u v o irs  à  i ’époyue  hout\\>ui- 
gnonne (X IV '-X V I 's iè c le s )" .  1998, p. 69-88.
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l’intégration, en 1428/1433, des principautés de Hainaut, Hollande, Zélande et 
Frise à des États bourguignons nimbés du très prestigieux Ordre de la Toison 
d ’or, fondé par Philippe le Bon en 1430, sonnera le glas de celui de Saint- 
Antoine en Hainaut.
Entre autres droits, le chevalier de Saint-Antoine recevait les honneurs île la 
cimaise, dans la chapelle de Uarbelosse, siège officiel de l’ordre. Portrait et/ou 
panonceau y étaient accrochés dès que le droit d ’incorporation avait été 
acquitté, dépendus si celui-ci tardait à l’être ou si le chevalier commettait un 
délit, et, de toute façon, définitivement ôtés lors de son départ, volontaire ou 
inopiné (décès).32 Ainsi, outre une verrière en 1420, Marguerite de Bourgogne, 
épouse de Guillaume IV/VI, comte de Hainaut-iiollande (1404-1417), fera-t- 
elle réaliser, en 1418, un portrait peint à scs armes par Pierre llenne, artisan 
monlois qui œuvra fréquemment pour l’hôtel comtal de Hainaut, entre 1401 et 
14I8.”  En 1423, le duc Jean IV de Drabant, ancien époux de Jacqueline de 
Bavière, fera de même et accompagnera la donation du portrait réalisé par 
P. Henue d ’une offrande de 100 écus de Dordrecht pour son incorporation à 
l ’ordre.34 Ces œuvres constituent quelques éléments d ’une iconographie de 
l ’ordre de Saint-Antoine qui reste à étudier. On y ajoutera par exemple, parmi 
d ’autres, la représentation, le collier de l ’ordre au cou, de Marie de Savoie ou île 
Jacqueline de Bavière dans les M émoriaux d ’Antoine de Succa35, celle gravure
12 Cl. CliAUSSiliH -  G. v an  Inn is , u .c., p. 55, 69-70 , 134 (art. 2  il’im serinen t), 142 (un . 9 du 
R èglem ent), 154 (m l. 22 île la M odération). L. D i:v ii.ij:rs, La chevalerie cl le prieuré  île Saini- 
A nioine, o .c., p. 563 . I \  llA aiiiZ . Fêles populaires à M ons, o.c., p. I6S. K. P e t i t ,  o .c .. p. 13-14. 
L. T ondri-.au , o .c . , p. 210.
L. DliViLUiRS, C artu la ire  îles com tes de H ainaut, o .c., 5, B ruxelles, 1892, p. XLI e l n. 4 et 
5, c ile  un ex tra it du  com pte dom anial île B audour, de I4 I7 -I4 IH  (de 1420, polir la verrière): A 
V ieille , le pu inde tir . a  estes! paye!, />ur l'ordonnanclie  m onse igneur île H avrech, p o u r  avo ir  fo u  
el livret I tou /et a u q u e l est pourtra ite  le  yn iage de  M ailainm e <•/ l ’e s n i t  de  ses orm es, led it hiiilcl 
m is en  le capellc  de Sain i-A ntlionne  <i B arbefosse , X  esens de llo lla m le  en or, vo ilen t, à X X X  solz 
Vj den iers la p ièch e , X V  livres V so lz. L. T o n iik iîau , o.c., p. 210, parle d 'u n e  exécu lion  vers 1419 
des portraits de M arguerite  el île Jean  IV  île Drabant. M arguerite  île B ourgogne éla it la fille et la 
sieur des ducs d e  B ourgogne Philippe le H ardi el Jean  sans Peur.
w L. D uvii.u ir.s, C arttila ire d e s  com tes de lla in u u i, o .c.. 4 , B ruxelles, 1XH9, p. .330*331, où 
il esl p réc isé : les 100 cens m onten t an  p r is  de  XXXIII.I s. la p ièce, C LX X  I. de  hn lit tc m onnaie: 
item , à  la  rc.vvc d e feu  lJiérart t ie n n e , p o in tre , d em ouran t en n u  sire  ville de  M o n s , p a ie  p o u r  un  
table  t!e nos/re  p erso n n a g e  et a rm oyé  de nttz arm es, m is en lad itte  église de  S a in l-A n liu n n e . 
XIIIJ I. de la d itte  m onna ie  / . . . / .
15 M. CoMULUN-SoNKlis -  Clir. V an  DUN D u k o u n -P a n th n s , Les  M ém oriaux d ’A ntoine de
Sucra . C a ta logue  de  l'exposition  o rgan isée  à  la  llib lio /hètp te  roya le  A lbert 1". 1. Introductions,
catalogue  (P ub lications  du C entre national de R echerches P rim itifs flam ands, B ruxelles, III.
C ontributions il l 'é tu d e  des Prim itifs flam ands, 7 ), B ruxelles, 1977, p. 166-170; 2. T ranscrip tion ,
p lanches, 1” 57 r°. L es M ém oriaux, réalisés par A nto ine de Sticca su r l ’ordre  îles- a rch iducs Allier!
el Isabelle, ra ssem b len t les principaux m onum ents des Pays-B as espagnols. Le dessin  ici évoqué
(f5 57 r°. e  11) esl celu i d ’une des sum ioites de p leuran ts  qui accom pagnaient le tom beau du
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sur papier de 1435, représenUini la cour de ectie môme Jacqueline en I43336, 
avec là encore un collier auquel pendent un tau et une clochette bien visibles, le 
double portrait de Jacqueline et de son quatrième et dernier époux Frank il de 
Borselen*7, tableau date de 1435 environ et attribué à r  école des Pays-Bas du 
Nord, et enfin le portrait de celui que l ’on appelle généralement L'H om m e ù 
l'œ i/lct, dont il va être plus spécifiquement question à présent.
Sur ce tableau, conservé à Berlin1*, apparaît un homme austère, d ’un âge 
certain et coiffé d ’un chapeau de fourrure brune. Une nouppelande grise.
com te de l-ïandre Louis de M ate, de son  épouse  M arguerite  d e  B rabant et de leur fille  M argue­
rite de M aie , à la collcgiatc Sainl P ierre  île Lille. Succa  voyait dans cette  s tatue  M arie  de  Savoie  
(1411-1479), fille du duc A m cdce VIII de Savoie  el de M arie  de  B ourgogne, fille du du c  Philippe 
le H ardi, et épouse du duc de M ilan P h ilippe  M arie V iscon ti. O n penche p lutôt à p résen t pour 
Jacqueline  de  Bavière. A l’inverse, Succa voyait Jacq u e lin e  de B avière dans la s ta tuette  rep ré­
sentée à la d ro ite  du p rem ier registre  du  57 r° (c  10) el c ’csl {‘iden tification  d o n n ée  par Succa 
n celle représen tée  en e 11 qui est a u jo u rd ’hui p roposée  à litre tout à fait h y po thé tique  pour e  10. 
x’ R eprodu ite  dans CI. C hauss ii;k  -  G . v a n  Inn is , u .c ., en tre  les p. 100 e t 101. 
ï7 A m sterdam . R ijksm useum , A 49X et 499. C f. P .J.J. v a n  T iiii-l -  C .J. l)t:. B k u y n  Kops -  J. 
Ci.RViiRiNOA -  W . K i.okk -  A. Vi-t-S IIh u n  -  A . v a n  .Scïh-ndi-i., AU the p a in fin i's  o f  th e  R ijksnm - 
setim in A m sterdam . A rom p lele ly  ilIn stra ted  ca ta logue , A m sterdam  -  M aarsseu , 1976, p. 651- 
652. P lus q u e  la date de m ort de  Jacq u e lin e  (8/9 novem b re  1436) -  un portrait peut tou jours être 
réalisé bien après la mort du personnage  en  q uestion  - ,  il m e sem ble  -  m ais sans d o u te  cela a-t- 
il déjà souven t élé pris en  com pte -  que la rep résen ta tion  d*un B orsclen pare du c o llie r de l ’ordre  
de Sain t-A n to inc  en Mai naît t , el non de celu i, b ien p lus p restig ieux , de la 'Toison d 'o r ,  qui lui fut 
conféré  en  1445 (P. Du W in, Art. F rank II de B orsclen , L e s  C h e v a l in s  de  l'O rd re  d e  Sa T oison  
d ’or an  X V  '' siècle, sous la d irection  de  K. de vSmcdt (K ie le r W crkslncke . Reihe D, B citriigc z.ur 
eu ropaischen  G eschichle des spiiten M itte la llers, 3), lŸ ankfurt am M ain et al., 2 0 0 0 2, p. 99-102), 
constitue  un élém ent d 'im p o rtan ce  pour la da la tion  du  panneau . K. P i- n i .  o .r ., p. 14, m entionne 
encore, “ d a n s  la co llection du com te lî. d ’O ultrem ont de D uras, un panneau ( . . . |  rep résen tan t 
m essire G uillaum e t**1 de  B avière, s ite  de S chagcn , fils na tu re l du  fondateur de l ’o rd re  de Saini- 
A nloinc. don t il porte l 'in s ig n e " . D ’au tres ivuvres sont en co re  m entionnées dans D ’A .J.D . B o u l-  
to n .  u.c., p. 398 n. 6. C. L n la k t .  o .c.. p. 4 0 5 -406  el P. C îanz, o .r ., p. 55.
B erlin , K ulturforum . G em iildegaleric. 525 A . 41 ,5  x 31 ,5  cm , acqu is en 1874 avec la coll. 
Sucrm ondL L ’essentiel de la b ib liog raph ie  est rassem blé  d an s  B erlin . C audogne  o f  pa in tings , 
IJ ih -ltS th  ce/itury , B erlin , 1978’, p. 156-157. 11. M o n o  — C. S tk o o , Jùtrly  nethet la nd ish  pa in ting  
(1 4 0 0 '1 5 0 0 ). A h ih liography  f/WW-/99«Y), B ruxelles, 1998. L lle m e sem ble  dav an tag e  luxuriante  
que d ’un apport réel à la connaissance  d e  r< euv re: M J .  I-'kii.di.andi-.k. T h e  van lïycks-P etrn s  
C hristn s , Irad. angl., L eyden -  B russeis, 1967, p. 58 -59  cl ill. 49. L. B a ld a s s ,  J a n  van E y r k , 
Koin, 1952, p. 277. !:. P a n o i;sKY. L es p r im itifs  fla m a n d s ,  irad . l’raitç. (C oll. 35 /37), Paris, 1992. 
p. 365-366 , 715 n. 72. 1*. WinKU;K, / .u r  K enn tn is  und W iird igung  des Jan  M ostae rl. Z eitschrift 
Jïir K unstw tssenscha jt, 13, 1959, p. 177-214 (non vu). L. C am i'ü I- ll. R en a issa n c e  portra its, 
fù tropean  jUirtrait-paintinxi in the I4 tii. I5 th  <tnd K>th cen turie s . N ew  H aven — L*'ndon, 1990. 
p. 69. P. Ki.i-in, D cndroclm m olog ische lin te rsu ch u n g en  an liild ta fe ln  des 15. Jah rh u n d en s , L e  
dessin  sous-jacen t d a n s  la pe in ture, (,'o llotpie Vf, 12-14 sep tem bre  19«V_5. In fra ro u g e  et an tres  
techn iques d ’exam en, éd. IL V erougslraele -M arcq  et K. van Schoule (U n ivers ité  ca th o liq u e  de 
L ouvain. Institut supérieur (P archéo log ie  el d ’h isto ire  de l ’a rt, D ocum ents de  trav a il, 23), Lou- 
vain -la-N euvc, I9K7, p. 32. H. L i-itkk , K u n sttran slc r ans der Rheinprovinz. in d ie  R eichshaup ts- 
tadt. D er lirw crb  der G em alde-S am m lung  des A achener (ndustrie llcn  B an h o ld  S uerm o n d t durch  
(lie K oniglichon M useen zu Berlin im Jah re  1874. Üin B eitrag  / u r  M useum polilik  P reu llens nach 
(1er R eichsgi ündnng, A a ch en er  K u n sth la tter . 56-57. î 988 -1 9 8 9 , p. 233 , 238-239 , 2 4 7 , 269 (ill.).
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rehaussée d ’un col el de poignets de la même fourrure, à moins q u ’il ne 
s ’agisse d ’une pelisse, recouvre un sous-vêlemenl de couleur rose-rouge. Il 
porle au cou le collier de l ’ordre de Saint-Antoine, avec tau el clochette, le lout 
en argent, et tient à la main un œillet à plusieurs fleurs, rouges et blanches, 
lequel donne son appellation traditionnelle au tableau. L ’on a pu dire du 
modèle q u ’il a les lèvres entrouvertes, q u ’il parle ou qu ’il va parler, el ses 
mains, toutes deux en mouvement, ont été caractérisées d ’“ importunes” . Par 
le passé, il a parfois été avancé que le personnage représenté était Jean de 
Bavière-"', élu de Liège puis régent de Hainaut-Hollande, et l’tcuvre a fré­
quemment été attribuée à Jean van Eyck-10, donl l’acliviié est attestée entre 
1422 el juin 1441, date de sa mort, el qui travailla h La Haye pour le Bavarois 
entre 1422 el 1424. L ’attribution à van Eyck est aujourd’hui abandonnée. En 
elïei, l ’analyse dendrochronologique du panneau, élément scientifique irréfra­
gable, nous enseigne que le tableau ne peut être antérieur à 1474, voire à 
1476.41 Une paternité de Jan Moslaerl a également élé rejetée42, de sorte que 
l’on considère actuellement que L'H om m e à l'œ illet est l’œuvre d ’un épigone 
île van Eyck, peut-Gtrc copiée d ’après un original eyckien. Que dire à présent 
de l ’identification du modèle à Jean de Bavière, identification qui, après tout, 
est possible, pour un original de van Eyck comme pour une œuvre de la 
seconde moitié du XVe siècle, et ce d ’autant plus que le Bavarois doubla les 
intrigues q u ’il fomenta en llainaut-Mollande contre Jacqueline, sa nièce, d ’un
J .I I J .  v a n  AsiMiRUN ni*: H oür -  J. G u .ta ij ,  lien N ader O nderzoek van “ De tlric M a iïa ’s aan bel 11. 
G ra f’\  een  sch ilderij uit de  “ G roep  Van lïyck*' in R otterdam , O u d  U o itand , 101, 1987, p. 271 n. 
26. Cf. encore  É. DuaNHNS, l lu h e r i  e t J an  van E yck , inut. franç., A nvers, 1980, p. 371-372. Tout 
Va uvre pein t d e s  fr è r e s  von E yck, Irad. franç., Paris, 1969, p. 94 e l p lanche LX i V. La plupart des 
1 ilrcs m entionnés .supra s ignalent que  L 'H om m e à l'au lle t porte te co llie r de l 'o rd re  de Saint- 
A ntoiue en H ainaul, a ttribuent la fondation  de celu i-c i à A ubert de  B avière  et la datent de 1382.
•w D ’A .J.D . B o u l t o n ,  ilm t., su r la base de C. K n l a k t ,  o .c .% p. -405. 1*,. D h a n i i n s ,  o .r ., p. 372, 
déclare: “ A litre de curiosité , m entionnons l'o p in io n  de Lcjcunc pour qui le panneau da te  de 
1417 et représente  Jean  de B av ière" . Je n ’ai pas trouvé celle assertion  chez. J. L ejcune, no tam ­
m ent dans le titre  que m entionne H. D hanens, so it L ièxe -ltn u ryo yn e , o .c., L iège. 1968. D ans J. 
Lihhuni-, Jean  et M arguerite  van E yck  el te rom an dex A rno lfin i (D ocum ents el m ém oires de la 
C om m ission  com m unale  de l’Iiisto iie  de l'anc ien  Pays de Liège. 11). L iège, 1972, p. 53 n. 6, il 
est question  de  *'17lam ine  c/ /7r///<v portant l 'o rd re  hennuyer de saint A nto ine  (jad is  a ttribué à 
Jean van ü y c k )” * sans  plus.
Cf. b ib liograph ie  n. 37 (dans les divers litres m entionnés, on  trouve un h isto rique des opi* • 
nions ém ises h p ropos  de ce tab leau). V oir aussi L. T o n o r r a u ,  o.c., p. 210 . K. PüTrr, o .r ., p. 14. 
Cl. C iia u ss ih r  -  G . v a n  Innis, o .c ., p. 124. D ’A .J.D . B o u l to n ,  //>/</. C . K n l a r t ,  ibid.
41 P. K lb n ,  o .c ., p. 32. E. P a n o k sk y , o.r., p. 366 , 715 n. 72, m et en  ou tre  en avant des o b ser­
vations s ty lis tiques, des carac té ris tiques techn iques et des considéra tions  d 'o rd re  botanique 
O ’tuÜlci panaché  est inconnu dans  la prem ière m oitié  du X V e s., selon  B.C. M arquand) pour in fir­
m er une a ttribu tion  à van l;yck el !a datation y afférente .
Merlin. C a ta logue o f  painting.s, f j th - f f i th  cen tury , o.c., p. 157 con tra  F. WiNKU'rt, Z ur 
K enntnis und W ürd ignng  des Jan  M oslaerl o .c., (non  vu).
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vif intérêt pour l ’ordre de Sainl-Anloine, voire d ’une usurpation du prolector.it 
sur celle confraternité chevaleresque?'11 Je voudrais simplement énoncer ici un 
certain nombre de réflexions, certaines favorables a celle idenlificalion, 
d ’aulres non. réflexions qui, je le crains, ne permettront pas de inmclier, mais 
méritent tout de môme, à mon sens, d'être soulignées, en vue, peut-être, d ’une 
exploitation future, par les historiens île l’art noiammenl.
1) En aucune manière, le personnage dont nous parlons ici ne peut être le 
duc de Brabanl Jean IV, qui, on l 'a  dit, appartint à l 'ordre île Sainl-Antoine en 
Hainaut. L ’iconographie de ce prince est suffisamment connue pour nous per­
mettre d ’être affirmatif en la maiicre.'u
2) L ’homme à l'œillet ne présente aucune ressemblance, me sembie-l-il. 
avec celui, représenté sur des tableaux conservés à Berlin et à Madrid, en 
lequel l’historien liégeois J. Lejeune a cru/voulu reconnaître Jean de Bavière15, 
ni d ’ailleurs, fait plus important, avec le portrait de ce prince qui se trouve 
dans le Recueil d ’Arras.A<'
3) Le collier porlé par le modèle du portrait est en argent. Les textes fonda­
teurs de l’ordre de Sainl-Anloine. noiammenl les règlement el modération de 
celui-ci (1402 cl 1420) semblent indiquer que l’argent doré était réservé aux 
chevaliers, membres les plus importants de la confrérie, voire aux dam es ci 
aux demoiselles, alors que les écuyers devaient se contenter de simple argent47, 
ce qui donnerait à penser que l’homme à l ’œillet appartenait à ceux que le 
Catalogue des peintures du musée de Berlin  appelle “ ihe middle-class mem- 
bers of ihe order” , parmi lesquels, bien entendu, l ’on ne peut compter Jean de 
13avière.JS 11 convient cependant de signaler sur ce point que le portraitiste, qui 
réalisa son œuvre plus de cinquante ans après la modération du règlement de 
l’ordre, à une époque où ce dernier connaissait un irrémédiable déclin, a pu 
ignorer, méconnaître ou simplement négliger le détail du cérémonial.
4* C l. C h .m jssh w  -  Ci. v a n  In n i s , u .c ., p. 1 5 7 -1 5 8 . m e n tio n n e  un  d o c u m e n t a llan t d a n s  c e
sens , q u i, là e n c o re ,  m é rite ra it u n e  é lu d e  c r itiq u e .
4,‘ C f., p a r  e x e m p le , P . F . X .  I)H R a m , N o ie  s u r  un p o r tra it d u  d u c  d e  l i r a b a n t  J e a n  I V .  a v a n t
a p p a rte n u  à la  y  il d e  île s  a rb a lé tr ie rs  tic  L o u v a in , l i n l l c l i n  île  la  C < n n m ixx ion  n ty a le  t l ’H is lo i r e ,  3e 
sé r .% \ ,  18 6 0 , p . 2 9 5 -3 0 6  e t ill. M . C o m iïu -n -S u n k h s  -  C h r . V a n  d k n  U iïW ïiîN -P an tiïn .s . o .c ., 1.
p. 98  e l  n. 18; 2 . r  2 r“ , 5 6  v ü.
45 L iè a e - I lo n r ^ o g n e ,  o c . ,  p- 161-16*1. Il s 'a g i t  île s  ta b leaux , d e  U e il in , O lcm üU tcgu le fic , 5 2 3  C
|3 2 ]  ( in t i tu lé  p a r  L e je u n e  “ B ik ln is s  e in c s  M a n n e s  ou  “ p o rtra it tle  J e a n  île  B a v iè r e ”  ( 1 4 1 7 ) ” . et
M ad rid . P ra d o . C  1511 (L a  F o n ta in e  t ic  la  g râ c e ) .
A rra s , b ib l io th è q u e  m u n ic ip a le . M s. 2 6 6 , lv  3 0 , p o rtra it re p ro d u i t  d a n s  J . L k jkuni-, L a  P r in ­
c ip au té  de L iè g e  d e  1390 à M 8 2 , u .c ., p. 136. S u r  le R e c u e il, c f . !.. C a m p h u u ., T h e  a u ih o r s h ip  o f  
the  R e c u e il d  A n u s ,  J o u rn a l o j th e  W a rln tr i»  a n d  C o n r ta n h l In s / i t ia c s ,  4 0 . 19 7 7 . p. 3 0 1 -3 1 3 .
47 C l. C h a u s s i i - r  -  G .  v a n  I n n i s , p. 133, 137. 1 4 0 -1 4 1 , 1 4 9 -1 5 0 .
‘ls U e r l in .  ( 'u fo lo g u e  o j  i? a in lin i> s , U l h - l t f t l i  c e tu u ry , o .c ., p . 156.
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4) L ’œillet que lient ici le personnage, entre le pouce cl l’index, a été pré­
senté com me un symbole de fiançailles, de mariage imminent.'*9 Or Jean de 
Bavière épousa Elisabeth de Gürlilx, duchesse de Luxembourg cl veuve du duc 
de Brabnnt-Limbourg Antoine de Bourgogne, en 1419 el, si, d ’aventure, il 
représentait le prince bavarois, le présent tableau pourrait avoir eu un pendant, 
second panneau d ’un diptyque, portraiturant Elisabeth, parée des insignes de 
l’ordre de Saint-Antoine. Après tout, celui-ci fut effectivement intégré par le 
couple formé par Jean de Bavière el Elisabeth de Gorlilz, celle dernière élant 
mentionnée dans l’annorial, à l’année I42Ü.50
5) Même si, en aucune manière, je  ne veux intervenir dans les querelles 
sans fin que suscitèrent les Heures de Turin, aussi appelées Livre de prières de 
Turiui[, je  ne puis m ’empêcher de percevoir une ressemblance entre l ’une des 
miniatures de cette œuvre cl le portrait berlinois. Un mot tout d ’abord sur le 
manuscrit en question. Celui-ci constitue l ’une des parties des Très Belles 
Heures du duc Jean île Berry. Dans les années 1412-1413, le propriétaire du 
moment, Robinet d ’Esiampes, trésorier du duc, divisa le manuscrit en deux et 
seule subsista dans sa famille la partie conservée aujourd’hui h la Bibliothèque 
nationale de France (les Très lielles Heures de Notre-Dame). Le reste (Heures 
île Turin-Milau), resté unitaire jusqu’au début du XVIIIe siècle, sera à nouveau 
partagé en deux par les comtes de Savoie, alors propriétaires de celle portion 
de manuscrit. Les Heures de Turin, soit la partie qui suil immédiatement le 
manuscrit parisien, .seront conservées à partir île 1720 à la Bibliothèque natio­
nale de Turin, avant d ’clre détruites en 1904, dans l ’incendie de celle-ci. 
L ’œuvre ne peut donc cire étudiée, de nos jours, que sur la base îles héliogra­
vures réalisées en 1902 pour le comte P. Durrieu, célèbre historien de l’art.52 
De ce recueil, une miniature, celle du f° 59 v° (Prière d ’un prince: scène de 
hord de mer avec cavaliers), se détache par sa splendeur supposée el par les 
passions q u ’elle déchaîna. Une bonne pari lie la controverse qui la frappe porte
,w F. M imrn-R, La valeur sym bolique (le l’a 'illc l d an s  la peinture du M oyen A ge, Revue de  
l 'A n .  71, 19.17. p. 213 -236  ( l 'au teu r voil égalem ent d an s  ce tableau un  porlruit de Jean  de 
B avière).
,u R ien ne p rouve q u 'i l  s 'ag it là d 'u n e  dale  d ’inc<irp«ialion à cet o rdre. Cl. CllMJSsllili - 
Ci. v a n  I n n i s , o .t \ ,  p. 258  (le prénom  esl erroné). O u lre  une é lude proso|X )grapliique, le texte 
m êm e (le l'a rm oria l m érite ra it, lui aussi, une analyse  c ritiq u e  approfondie (e t. n. 31).
51 A ce  propos, cf. exposé  général el étal de la rech erch e  dans le m agnifique  volum e de 
l;r. UiliSlM-LlKi -  li. K onk i, Les “Très Bellcx H ru rex"  tic  Jea n  d f  F rance. d ite  <lf llerry . Un chef- 
d 'ieu vre  au  so rtir  d u  M oyen  Âge, Paris, 1998, p. 8.1. I3H -139. 2.19-267, 2 7 0 -2 7 1 (bib liographie). 
V oir encore, en d e rn ie r lieu, nie sem ble-l-il. A. CllÂTl-t i-.T, Jan van tiyck  en tre  l’Italie et la 
l-Vance, Jo u rn a l dex S a va n ix , 2000, p. 73-98, s |iéc ia len ien l p. 75-77.
5! V oir H eures d e  Turin . Q uarante-ciiu/ fe u ille ts  t) pe in tu res  p ro ven a n t îles Très Belles 
l le u r fs  île Jeun  île l't'iin i e . duc  de B erry , réd., T o rino , 1967.
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sur l' identité de la main G à laquelle elle est unanimement attribuée. S ’agit-il 
de Jean van Eyck ou non? La réponse à cette question n ’importe que modéré­
ment ici. On retiendra simplement que sur celle miniamre apparaît une 
immense étendue d ’eau vue des dunes el couverte par diverses embarcations. 
Une autre gît sur la berge et, amour de celle-ci, une foule s ’esi agglutinée. De 
la gauche surgit un collège île cavaliers, les uns en armures, d 'autres parés 
d ’habits aristocratiques. Accueilli notamment par une dame agenouillée, l’un 
d ’eux, ie personnage principal de la miniature, qui est aussi le leader de la 
troupe, monte un cheval blanc et esi vêtu d ’une robe courte: il porte le collier 
de l 'ordre de Sainl-Anloine et est surplombé par une bannière qui ondoie au 
vent. De ces deux éléments et, bien sûr, tout particulièrement des couleurs tic 
l'étendard, on peut déduire sans l’ombre d ’une hésitation le nom de la lainille 
à laquelle appartient le prince représenté. Il s ’agit à coup sûr d ’un Bavière de 
Hainaul-Hollandc. A partir de là. les opinions n ’ont pas manqué de diverger 
quant à l'identité exacte de ce dynasle. Pour certains, il s ’agit de Guillaume 
1V/V1 de Bavière, mort en 1417. fils li'Aubert el frère de Jean, l’élu de Liège, 
qui nous est peint alors q u ’il aborde les côtes de Zélande, après avoir effectué 
un pèlerinage en Angleterre, salué à son arrivée par sa fille Jacqueline. Pour 
d'autres, c ’est Jean de Bavière qui s ’avance au sein de cette arincc. Il est alors 
en train de signer la paix de Woudrichem, en 1419, avec Jacqueline de 
Bavière. Pour ma pari, quel que soii le nom de ce prince, il me semble q u ’il 
existe un rapport de 1res grande proximité entre celui-ci, entre ses vêtements et 
sa coiffe loin particulièrement, et le chevalier île Sainl-Anloine de Berlin, 
c ’est-à-dire, pour êire plus clair, entre deux représentations d ’un chevalier de 
l’ordre hennuyer de Sainl-Anioines ' en lequel l 'on  a parfois reconnu Jean de 
Bavière. Il s ’agil là d ’une impression personnelle qui pourrait donner lieu à de 
plus amples recherches, pour autant q u ’elles soient possibles, compte tenu de 
la disparition de la miniature turiuoise en question, et eu gardant bien présent 
à l’esprit que les enlumineurs n ’iiulividiuilisaicnl pas nécessairement les per­
sonnages q u ’ils représcnlaienl, mais au contraire, recouraient fréquemment à 
des recueils de modèles.' '1
Il m e  s e m b le  i |i ie . à Inul le m o in s , la ilé n o im iu ilio n  o lT ic ie lle  do t;th lc :m . s o it  L 'U onttiti’ ti 
( ' ( v i l lc t ,  pourrait c ire  u lilrm eiil rem placée par quelque c h o se  connue  P o r l m i l  d ’un  c h e v a lie r  de  
l ’o rd re  de  S a in f-A n to in e  en l lu in m i f .
4"1 L ’on  ne m anquera  pas de signaler ainsi que L 'H o m m e  à l ’œ ille t  e l le p lus âge d e s  m ages 
d ’une /:(>iphunie  du M aîire  tle l'A u tel d ’A ix -la-C hapelle  (ca  1*190 ou  r <t 1500, N euerln irg  coll.. 
M ehlem  ain Kheiu), p résentent un m êm e visage (H erlin. C a ta logue  o f  p a in tin g s , IJtJi-lÜfh cen- 
tn ry , o .c ., p. 157; il est p récisé  q u 'il ne peut être dé te rm ine  av ec  certitude  si led it M aîue  s 'e s t  ins­
pire de l ’orig inal ou de la copie). /  oui l ’irttvre pein t îles f r è r e s  Von J:yck% o .c ., p. 94 .signale q u ’il 
s ’agit d ’une variante du  lableau berlinois ei non d ’un portra it d ’après na tu re . L. C a M J ’MIîI .U o .c ., 
p. 69.
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De loul ce qui précède, il n ’y a malheureusement guère de conclusion pré­
cise à poser, ni d'avancées notables à signaler. Sur certains plans, notamment 
sur les fondements historiques de l’ordre des chevaliers île Saint-Antoine, créé 
durant la deuxième moitié (lu XIVe - début XVe siècle, le lecteur avisé aura 
même peut-être l ’impression d ’enregistrer certains reculs par rapport h ce qu ’il 
pensait pouvoir affirmer auparavant. Mais -  il convient sans cesse de le répé­
t e r -  la critique historique a ses exigences et celui qui les méconnaît ou ne s ’y 
conforme pas, fût-il le plus inspiré et le plus enthousiaste des profanes, risque 
à tout moment de s ’en voir fait le reproche.
Dernière remarque: si les quelques pages qui précédai! ont un mérile, c ’esl, 
me semble-t-il, celui de montrer combien un mélange des genres scientifiques, 
un travail interdisciplinaire, en synergie, ici, en l’occurrence, celui de l’histoire 
et de l’histoire de l’art, s ’avère souvent profitable, pour peu que chacun soit 
conscient des règles qui régissent la discipline de l’autre et ait suffisamment 
d’humilité pour ne pas usurper un domaine q u ’il ne connaît qu'imparfaitement.
Sam eim itling
Benevens een hospilaalorde verspreid over geheel Europa, lagen de devotie 
toi de heilige Antonius en het geloof in zijn wonderdadig genezend vermogen 
tegenover de kriebelziekte aau de basis van de oprichling in Menegouwen, in 
de tweede helft van de I4de of in het begin van de I5de eeuw, van de ridde- 
rorde van Sint-Antonius. Die gaf aanleiding tôt cen iconografie waarvan een 
der meesterwerken ongelwijfeld het bcrocmde porlret is uit de Gemiildegalerie 
te Berlijn, genaanul De nuin met de onjer, in wie men soms Jan van Beieren 
meende le erkennen, elecl van Luik (1389-M 17/1418), en vervolgens graaf 
van Henegouwen-I lolland (1418-1425). Deze bijdrage belichl de hislorische 
en religieuze achtergrond van de genoemde orde en van het schilderij. Met 
wezenlijke opzel vau deze sluilie bestaal er niel in ont, aan de hand van argu- 
menten pro en contra, cen definitief antwoord le bieden in de kwestie van de 
idenlificalic van de geportrelteerde, maar wel om bij de behandeling van dit 
probleem de noodzakelijke samenliang tussen de Itisloiische en kunslliislori- 
sclie benadering rechl le doen.
